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 ABSTRAK   Yohana Baptista Nidia Putri Irwani, 2015, Prediksi Pasok dan Kebutuhan Air Sungai Ciliwung Pada Ruas Jembatan Panus Sampai Manggarai. Skripsi, Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta.  Pemanfaatan lahan di wilayah sungai Ciliwung bagian hilir banyak  digunakan sebagai pemukiman penduduk. Air sungai Ciliwung sebagian besar digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan air domestik. Meningkatnya jumlah penduduk DKI Jakarta setiap tahunnya, juga akan meningkatkan jumlah kebutuhan air bersih. Keanekaragaman penggunaan lahan dan peningkatan jumlah penduduk di sekitar ruas sungai tersebut akan berpengaruh terhadap kebutuhan dan ketersediaan air.  Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian prediksi. Penelitian prediksi adalah penelitian yang bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap hubungan/keterkaitan yang bisa dihitung berdasarkan suatu kondisi yang lain. Prediksi dilakukan untuk mengetahui perkembangan jumlah penduduk, kebutuhan air, dan ketersediaan air sungai Ciliwung ruas jembatan Panus sampai Manggarai untuk jangka waktu 5 tahun kedepan. Berdasarkan hasil prediksi dapat diketahui kondisi keseimbangan air selama 5 tahun kedepan.    Hasil simulasi Arc-SWAT hanya berupa debit berdasarkan hujan pada setiap sub DAS. Untuk kepentingan alokasi air yang meliputi pengambilan dari sungai tidak tersedia pada Arc-SWAT. Dengan demikian, Arc-SWAT tidak bisa digunakan untuk memprediksi analisis aliran masuk dan keluar secara integrated. Maka untuk memenuhi tujuan penelitian ini, software yang digunakan adalah HEC-HMS. Karena software tersebut memiliki fasilitas untuk analisa aliran masuk dan keluar. Metode Thomas Fiering digunakan untuk memprediksi debit 5 tahun kedepan.   Jumlah debit yang dapat diandalkan saat ini berkisar antara 0 m3/dtk sampai 12.28 m3/dtk, untuk  5 tahun kedepan  berkisar antara 5.49 m3/dtk sampai 41.73 m3/dtk. Prediksi jumlah kebutuhan air untuk 5 tahun kedepan 4.59 m 3/dtk. Kondisi water balance sungai Ciliwung ruas Jembatan Panus sampai Manggarai dinilai bahwa ketersediaan  air sungai dapat memenuhi kebutuhan air sampai 5 tahun kedepan.    Kata Kunci: prediksi pasok, kebutuhan air, neraca air, Thomas Fiering.          
ABSTRACK   Yohana Baptista Nidia Putri Irwani, 2015, Prediction of Water Supply and Water Demand at Ciliwung River on Panus Bridge Depok to Manggarai. Skripsi, Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta.  Land use in the river basin downstream Ciliwung widely used as settlements. Ciliwung river water is mostly used as a domestic water supply. Increasing population of Jakarta every year, also will increase the amount of clean water needs. Diversity of land use and an increase in the number of people around the section of the river will affect the need for and availability of water.  This type of research used is the prediction research. Prediction research is research that aims to identify the relationship / linkages which can be calculated based on a condition other. Prediction conducted to determine the population growth, water demand and water availability Ciliwung river bridge segment Panus to Manggarai for a period of 5 years. Based on the prediction results can be known condition of the water balance over the next 5 years.  Arc-SWAT simulation results only in the form of rain discharge based on each sub-watershed. For the purposes of the allocation of water which includes the taking of the river is not available at the Arc-SWAT. Thus, Arc-SWAT can not be used to predict the incoming and outgoing flow analysis are integrated. So to meet the objectives of this study, the software used is HEC-HMS. Because the software has the facility for the analysis of flow in and out. Thomas Fiering method used to predict discharge the next 5 years.  Reliable discharge amount between 0 m3/sec until 12.28 m3/sec, for the next 5 years ranged between 5.49 m3/s to 41.73 m /sec. Prediction amount of water needs for the next 5 years 4.59 m 3/sec. Conditions Ciliwung river water balance bridge sections Panus to Manggarai assessed that the availability of river water to meet the water needs of up to 5 years.   Keywords: prediction supply, water demand, water balance, Thomas Fiering.             
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A : Luas wilayah 
C : konstanta 
Dy : Deviasi standar 
Δθv : Perubahan volume moisture content terhadap wetting front 
ΔS : Kehilangan pada penyimpanan tanah 
E : Evaporasi  
finf : Laju infiltrasi 
Finf : Kumulatif infiltrasi 
i : Intensitas hujan 
J : Jumlah terlayani 
Ke : Konduktifitas hidrolik efektif 
P : Hujan  
Pഥ : Hujan wilayah 
P0 : Jumlah penduduk awal 
Pn : Jumlah penduduk tahun ke-n 
Q : Run off 
r : Angka pertumbuhan penduduk 
Sk* : Kumulatif hujan – hujan rerata 
Sk** : Sk*/ standar deviasi 
t : waktu 
തܻ  : Data hujan rerata -i 
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GLOSARIUM 
Automatic Water Level Record (AWLR) : Alat pencatat ketinggian air sungai otomatis 
Basin : Suatu bentuk dari depresi geologi baik alami maupun buatan yang terjadi di muka bumi 
Baseflow : Aliran dasar untuk menggambarkan aliran dasar yang terjadi pada saat limpasan sehingga dapat dihitung tinggi puncak hidrograf yang terjadi 
Confidence level : Tingkat kepercayaan 
Daerah Aliran Sungai  (DAS) : Kawasan yang dibatasi titik-titik tinggi dimana air hujan akan jatuh dan mengalir pada system tersebut 
Digital elevation Model (DEM) : Data digital yang menggambarkan geometri dari bentuk permukaan bumi yang terdiri dari serangkaian titik-titik koordinat hasil sampling 
Evaporasi : penguapan air permukaan 
Evapotranspirasi : Penguapan air permukaan dan tanaman 
Groundwater : Air yang terdapat pada lapisan tanah 
Moisture content : Perbandingan berat air terkandung dalam tanah terhadap berat tanah kering 
Neuron : Sel dalam saraf manusia 
Presipitasi : Hujan  
Reach : Ruas sungai 
Run off : Aliran air pada permukaan tanah 
Rencana Tata Tanam Global (RTTG) : Rencana tata tanam yang menggambarkan rencana luas tanam pada suatu daerah irigasi 
Watershed : Suatu kawasan yang mengalirkan air ke satu sungai utama 
Water balance : Keadaan air dilihat dari segi ketersediaan dan pemakaiannya 
Wetting front : Daerah yang memiliki kehilangan kandungan air yang cepat 
 
